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MB nafi naikkan cukai tanah UUM 10 kali ganda
ALOR SETAR 18 April Kerajaan Pas
Kedah menafikan cukai tanah kawasan
Universiti Utara Malaysia UUM di
naikkan sehinggamencecah lebih RMl
juta setahun
Sebaliknya Menteri Besar Ke
dah Datuk Seri Azizan Abdul Razak
menjelaskan jumlah tersebut perlu
dibayar oleh UUM mengikut per
janjian pada 2006 kerana tempoh
rebat cukai tanah bagi tempoh 2006
hingga 2008 telah tamat
UUM diberi rebat cukai tanah
seiepas pengurusan universiti itu
mengemukakan rayuan bagi me
ngurangkan cukai tanah dan men
dapat persetujuan kerajaan negeri
ketika itu dengan memberi rebat
bagi tempoh dua tahun
Rebat tamat tempoh pada 2008
sebäb itu cukai tanah yang dibayar
sebelum ini RMIOO OOO berbanding
terkini lebih RMl juta katanya se
iepas perhimpunan bulanan di Wis
ma Darul Aman di sini hari ini
Azizan mengulas kenyataan Tim
balan Pengerusi Badan Perhubungan
UMNO negeri Datuk Mukhriz Ma
hathir baru baru ini yang mendakwa
kerajaan negeri menaikkan cukai ta
nah di UUM sehingga 10 kali ganda
berbanding ketika negeri ini ditadbir
kerajaan Barisan Nasional BN
Mukhriz mendakwa tindakan itu
tidak wajar dan membebankan pe
ngurusan UUM kerana sebelum ini
cukai tanah yang dikenakan sekitar
RM100 000 setahun
Azizan berkata setelah rebatber
akhir bermula tahun 2009 bayaran
cukai tanah yang perlu dijelaskan
ialah lebih RMl juta
Saya harap penjelasan ini mem
buktikan kerajaan negeri bukan naik
kan cukai tanah cukai asal lebih RMl
juta setelah diberi rebat UUM bayar
RMlOO 000 sahaja Apabila perjan
jian berakhir kenalah bayar penuh
Ini amalanbiasa dalamums tadbir
bila ada pihak minta bantuan Idta beri
atas dasar timbang rasa katanya
Beliau bagaimanapun tidak me
nyalahkan Mukhriz kerana ke
mungkinan Ahli Parlimen Jerlun itu
tidak mendapat maklumat tepat
Mengenai masalahbekalan air yang
sekian lama dialami warga UUM Azi
zan berkata ia perlu diselesaikan de
ngan kerjasama Kementerian Penga
jian Tinggi
Saya pemahbangkitkan isu ini supa
ya pengurusan UUM kemukakan ca
dangan kepada kementerian untuk naik
tarafInfrastruktur bekalan air tetapi saya
tak nampak pun hasilnya katanya
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